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例： (a) 「机がガタガタする」/ (b) 「空腹ではないが何か




































































































であってその本質は普遍文法 (Universal Grammar) の考え
方の枠組で従来パラメータの値の差に帰着する、という


















































































a. I enjoying playing soccer after school every day. 
b. My father always tells me to study. 
c. My mother always give me a glass of juice. 
d. I meeted my cousin yesterday. 
e.  (I have a sister.の後で) We often plays tennis on 
Sunday. 






[A3-1] (b) 2 点 > (a, c, d, e) 1 点  （2名）
[A3-2] (a, b, c, e) 2 点 > (d) 1 点  （1名）
[A3-3] (b) 2 点 > (c, e) 1 点 > (a, d) 0 点  （1名）








[A3-3, 4]では、述語動詞の時制に関わる誤り (a, d) の方が












( i ) ａ.  君は [Johnが何を買ったと]思いますか。
ｂ.  君は [誰が描いた絵]を買うつもりなの
ですか。
ｃ.  Maryは [Johnが何をしている時に]帰っ
てきたのですか。
ｄ.  Johnは [コーヒーと何と]を買いに出か
けたのですか。
(ii) ａ. 何を君は Johnが買ったと思いますか。
ｂ.  誰が君は描いた絵を買うつもりなので
すか。
ｃ.  何をMaryは Johnがしている時に帰って
きたのですか。
ｄ.  何と Johnはコーヒーとを買いに出かけ
たのですか。
(1) ( i ) と同じ意図で (ii) のように言うと、各文の
容認度はどのようになりますか？{ ○（容認可
能）/ ?（やや不自然）/ ??（かなり不自然）/ *（容認
不可能）} の 4段階で解答してください。12, 13
(2) ( i ) と同様のテストを英語で作成してください。
その際、「( i ) を英語に訳す」こととの違いがあ
れば、それについて簡単に説明してください。





的とはしていない。例えば「What did Tom read?において、
readには目的語があるはずで、それは readの直後にある
と考えるのが自然である。しかし表層語順ではそうなっ






[A4-1] (a) ○  > (b, c, d) *  （2名）
[A4-2] (a) ○  > (c) ?  > (b, d) *  （1名）
[A4-3] (a, c) ○  > (b, d) ??  （1名）
[A4-4] (a) ?  > (b, c, d) ??  （1名）





(a) の容認度は全体的に高いが、 (c) の容認度にはばらつ
きがみられる。14 両者とも目的語位置からの移動であり、
主節からの移動 (a) の方が従属節からの移動 (c) よりも概
ね容認度が高いものの、両者の差が小さい答もみられる








領をつかんでもらうため、 (a) と (d) のみ解答を示した
（(a) は What do you think John bought? / (d) は *What did 




















































１　名詞 N1, N2 の合成による複合名詞形成においては、修飾関
係が生じる場合一方が主要部となる（例えば、「資料研究」の





例を挙げた研究がある (影山 (1993) p. 193)。
２　「満腹飢舌」という造語案があった。










語学紹介 “Why Major in Linguistics (and what does a linguist do)?” 











 　(i)  Do you like Peter? / *Like you Peter?（現代英語：*をつ
けた文は非文法的）
 　(ii) Aimes-tu Pierre?（フランス語）










13　文法性 (grammaticality) と容認可能性 (acceptability) は必ず











とができた。2019 年 7 月 18 日の授業で、本学ギャラリー
@KCUAでの申請展「蒸化（ディスティレ）」（2019 年 7 月 27
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